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Editorial
La URP frente a los desafíos 
de la virtualización educativa
Este año la Universidad Ricardo Palma celebra el aniversario 51 de vida institucional en medio de graves crisis generadas por la pandemia de la COVID-19. A lo largo de más de medio siglo, nuestra casa 
de estudios ha demostrado un horizonte de desarrollo constante, de estabilidad 
institucional y de permeabilidad a los cambios que le ha permitido superar 
todos los contratiempos. En la situación actual, frente a las medidas sanitarias de 
distanciamiento social y a la suspensión de las clases presenciales, la comunidad 
universitaria ricardopalmina asumió y superó el reto de la virtualización de la 
enseñanza y de todos los servicios académicos, culturales e investigativos. 
Al mismo tiempo que las desgracias en la salud por el nuevo coronavirus, en 
el Perú hemos padecido y padecemos aún otras crisis, como la económica y la 
política. Todo ello revela la urgencia de una indeclinable educación científica y 
la necesidad de una sólida cultura de valores. Este tipo de enseñanza siempre se 
ha impartido y potenciado en las aulas de la Universidad Ricardo Palma, como 
lo demuestran nuestra competencia en metodología educativa, nuestra alta 
producción científica y académica, nuestra valiosa proyección social y nuestras 
numerosas actividades artísticas y culturales. Obligados a funcionar dentro de 
una exclusividad virtual, hemos sabido recoger nuevas experiencias para cuando 
retornemos a esa formación equilibrada en donde lo presencial es, a todas luces, 
un imperativo humano en el campo de la comunicación. 
Comprueba nuestra continua superación, el hecho de que este año, pese a todos 
los inconvenientes que representa la pandemia global, tres carreras de nuestra 
casa de estudios han obtenido la acreditación internacional a cargo del Instituto 
de Aseguramiento de la Calidad (IAC) – CINDA. Estas carreras son Medicina 
Humana, Medicina Veterinaria y la correspondiente a la Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía, que se han sumado a las otras que ya tenían su 
acreditación internacional, como las cinco escuelas profesionales de Ingeniería, 
además de Arquitectura, Psicología y Administración y Gerencia. Asimismo, está 
en camino de acreditarse la Facultad de Derecho y en etapa de autoevaluación 
hay otras dos carreras más. 
Un hito importante en la concretización de nuestro espíritu de continua 
actualización académica e investigación científica es la revista «Tradición» que 
dirige el doctor Manuel Pantigoso y donde se publica lo mejor de la producción 
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académica de docentes y colaboradores de nuestra casa de estudios. Los 
trabajos que aquí se publican han mostrado siempre nuevas perspectivas y 
constituyen verdaderos aportes en los campos de la ciencia, la tecnología, 
la economía, la sociedad y la cultura en general. Siempre ha sido admirable 
esta labor. Sin embargo, en las circunstancias que vivimos es aún más 
encomiable haber cumplido cabalmente con la organización y publicación 
de este número 20 de la revista «Tradición. Segunda Época». Y que se 
persista así en la consecución del alto y transparente fin de ofrecer nuevos 
caminos y posibilidades que mejoren nuestra realidad económica, política, 
social y cultural, con miras a celebrar con brillantez el Bicentenario de 
nuestra Patria por todo lo alto.
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